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Abstrak  
 
TUJUAN PENELITIAN  
Memberi gambaran kepada masyarakat bahwa konsentrasi berkendara sangatlah penting 
yang pada saat ini banyak faktor yang membuat konsentrasi berkendara makin 
terabaikan. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menyelenggarakan survey 
dengan organisasi yang berkaitan dengan kampanye aman berkendara. Juga dengan 
metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara aparat penertiban jalan serta para 
organisasi yang ikut berperan dalam kampanye aman berkendara.  
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HASIL YANG DICAPAI  
Sebuah animasi iklan layanan masyarakat tentang pentingnya berkonsentrasi dalam 
berkendara. 
 
SIMPULAN  
Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya aman berkendara serta kurangnya 
pemahanan cara berkendara yang baik dan benar. 
 
Kata Kunci  
Aman, Kepedulian , Konsentrasi, Animasi, PSA, Edukasi, Tata Tertib.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
